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PRO\'ES lll'CE SLCCESS 
TIX' ~g nnb •!lith bu apu~ ~>Me 
,.,1:-:J<'!Ui"t'd mt • T «l\. •a> • bi• •U<"Ce>· 
'"'"'' ,. folk" t M tho '"' tl,.ll e=>• 
" th ' \" ._ f I 11 .• f· r .. hman .v1d 
~.ph ttWh' cl.uto hill."'''": t t thC~ Jtvtn 
rt.~~mun whtre thr} •lretwd tn );''m 
l*"t,.; and fOe l• l • l r~J'-'"' for tht" 
nu.b Thfo I r~h.nwn hrtd • 'bt•n IDC<t 
lt:ll: m t '' mn;. um •hlk- • !w '-- pbo 
,.,.... ltW't on tbc room A !>on .~ .,..,.. 
- 1-' ••a' • ._. "" c1iKau .._ 
pbftO a..S ana...: '" 
nr FrNhm.t da a;¥a!'ed !r<t"" 
t1w k '""" arraa&ftl ~., "' 
•• JTWI" ~ omallrr £T""l' ""-'! 
"" til< -~ o~ D 10 tJR 
1'Q1e i&ll the '""r abuut ooo hlm<lr'<d 
f«t th Gl t!w I'Q!I" Tbr !-.>pl:<. 
liD~ thm 'I'.J"fllff l runllUli: J\ 'IJn,r'oC" 
lilo •n4 llfl't'.ll«< >nt· {our •l~<~net 
~ Utts ( hw ,..,. U ~ 'ltUfr'uunrled tbt: 
•-oW tnaktt1~ r{)ur c h'h'S ~n1t hn~t.t 
oiHT !I 1 ht" CJ1htr 1ht'tt ... ~t•UI~ ."lftAn~ 
etl tbt~DJ~rl't'rt to~· I WJtr t ofl I&U .. acl.l 
\\'b.n t!w r•n .,.. fir l thr ., .... , • 
ef l'rHhmrn on t!w lcHI ll'plit :.nl 
r~ t1w ~ 1: ll:fl!UI' fol 
loowc4 <Mn •ltft and o~ ~ 
.,., •n»l frr<thmm t<lldood tltr 
amidtt cnat af'PlaiPI' from: thr 
""' but ..... """" fmn<l ~ '""' 
f'rabmr fmmrd ... ..., .... \ r.oupo .mol 
cb=:l _...,. oad a&ala \l.m., rucb 
t<! '"" l"' r b..t .. "" 1..,..,.1 t>..tkrd ""' 
c( llx! c rtlc l hr Fl't'Ollmcs then hr-
c_.a runru~ ~n·t '"'"'Jlin.: "" on the 
Nloould•tn , f tht' ~J'h •rn rdl hul t~ 
•ttc-mtll \ n-.:_1 "",. "'UC'ktw't Onr 
l'tr hnuau •~u.~lt 1t •u lf'LIIn• bmt£ 
.. ,~y uJ.~ 1hr ,.._,w llnll cluur tht-rt dt"~ 
Pl&.r the tftur&t: to tt~"l tum d wn 
l'l>!a,o ,..,. .S..•knt then lot tb• upper 
e b..t tbrmteb tho ttfOI'U , --mal 
<aucbt t he 1'-"'-• looiL IV'"'" 
pallrd d<nrn a~ tho ad c( ~~ 
-- Lb dawn ............. ly ... ,., 
ODd &tt=p o( t...Lb a«~c aad 
t!t' n .;&. bonamr ftt<bk. FiJtallr 
Uw Pll •p.ll;• ... , tll'!'ftlJilat.ln( tb.t 
nr.h •:th W ... t ll KCUtl! - the 
•op of t.be 1 ~ ~ two cb<>n tbr.o 
n·bnwc.t 1n rept'( u,-. arli'UP' arut 
ct' I • ,~ 
M08IOAL ASSOCIATION 
"Y" CONFERENCE VARSITY TEAMS OVERWHELM OPPONENTS 
Good Time 
. Y. S. T. C. Laced to Tune of 39 - 0 
PlA}\ fOR \ E:\R MADE 
NORTHEA.Sl'ERN LO OCCER CMIE 4 - 0 
n.. .. ,_..., liUtlt'VP cunftrrmn! u{ 
tlw To. h \ )I \ ""' held this 
~·C',ar " ' tlw I l:anliQrrl farm.."' .\u 
hum ~-- th• ._ 1.111U .,.ur_e ot 
SOOC&R OA.MJI 
•ntnD• ~1 -•' tnnn. oak I t 
~~ ;><>ob - """"" « tlnd 1m 
q =n .. 1!0<1\U I? oat-~ 
lbe .,.., ~Ut'f R lb and ""' 'l1>cft .,~ dtn~ rww *"-vrn .., t bo 
ff81 awml...n"' ""' ,.......,, Cabmr• - !It; ,..,., fulln, ........... l-ent 
Tbc l"'rtY l<lt t~ HID abuul ~all oat a! 1 <eb , .. • por 1w f<tut•..d 
1n tlw ilfld iiCIOO ""'' arrnnl iOt ·'" "' b., aid I• """ 1 ~l~ln 
bum rn 1 mr 1 U JwN:l lb. YW'1 • ruth hi' fll1r I \o pnfl'(t lln !".i6htr:l.on 
tntcf• tantc nl•h., I Utr " thqr& la\ Ffoc. •lmt:: many wttuhl be l ••.,.l• 1 t tbr 
mf"t'tmu ,..,.. 1M-Itt l"ht f'(•nft..,.rk_"e Da--Hlfl tr'Mn ,,_.,.,.u •hll l~\\"(''1 
"
0U '''" tl('d ''Y A ""'¥ I I\ tHnn.-: t.all.. Cult h.o.rk l,u t. HM nu the ('tr•tuunn 
111 Mr l'rrr11 "'hh l••lci th, ft"ll.nrs U."ant hat 1 oc:t.U ~I lhe Ulllfl put~U .-n till 
* ~1hlnJI "' tht hnpn NUl\ aspat1lc t..k \..anlh' thw )•"' Mml b. If ht1r to 
lOC•n> that t bo I tt 1 \ bel< I lot uur Y ,....~;r "" ue<DOit I'Y!'ft )l•lltll 10 
... o.lte Hill TluJ WAI ron.. ..... t l>\'"" F•oh-.., fYyt..f "" the> \\ ............ 
nf:wma ,1..,.,._,. brlarr the friend- .Aol~y ....., Ia 1 a r •a• .,.,. o1 
" f.--r In tho Jpat>OIB fireybcr.. \t the lhr ovt.nandit¢ plntt• m .. ~ttanbv t 
·- 111 1br "'"'"'~ shr pdll•nr< P.,.. Roth oid<s lla<l .., ......-! •ttl> 
.....,, cut aod bu•'nl m tho pruuo • ~ ,....., •b<'b .....s. play ftC d:f 
ollrn -• oomo for d .-. liOill 
TI:OB~ G-lf. T ITAT& \ m~ a \o 
loOO'Ud iQfl tlwo l..u:k •ft f,1• 0 (' \ttl 
Sm»tunlit lhdr w•n tlu mteh • "\It:'" \i.r hntf ""At '"rt. the-! 1 •h r I 
mu,·h hf'".4Htl hill {Of n•n.t•hul l(itittt 111~ "" ' c" \-.:•rk•• f Hr '•rtS '' 
alld ulbnwttlv ( •r ••• t .. udut .... ,.., , ,,. Yot~ b.-ran tbo thln.l t>mnll 
tofo.wrw'''• C't':.-.1 ltl&o('fttJOnt) in h _lf'••ni ••th dc-.pr~tco o~~ttnnpU 1 
fa!C:M::f thr Tnh t 1l•ll ••••4 CI\"H- kl!t croanrt hut ' no """ Tbe 
•h<-lmnl '"" \or!< ~tatt I tbt; IW>!' T ..... = ltdd \\ bt;.n lbr bo I tracb 
"' It kJ t \\lnle tlw ,.,., \ "'" tom ..,j x-.,.. \crt • f tY vard JoiJk' 
wao a _...b lwarin tum and..,_.,, \..ru!~ tntd a dr<>pl.ltl f lhr 
t<! • L........Ubko •J'P<'•r&n<'l' tbrT fic!il - tho 14 b1 \\-
lloc\;c<t t lw J'CP and ~ that t baD •as broadlt bod \ I. 
..... T«b t<am d plapd '11w Of> l- L<> w -d. bald Ar~ All 
pann2t• t~Y •n~ ,.._ •lwn • fcxw.nl :pill!iiJ howcrn-r wa• "' 
tt nunc lo lot••••l 1 -. '"" emir t<! 'l'f ~ \ alifho wlw> nn 
·- OCll (i( <l'ht All mt'l• •ao 0\K!> l\" 1 atru ( >f ........... t 
«''!!ful Thr,, •lrl .. u• ••• bt,tlr..al UtTe • )fac .. hilrti to m.t1f'! the «.11U• 
haw au• I ~t."AIII •hru \ a\l!!;hn Utlll 1•mn' ~ •tt •rmh 20 ~- \Of\: 
•·<ll t>t ftn."tL>Lb lthm~··•l thrull~h Smith liM' ,,,. Yor~ env r, tuu 
the fff\WJ' (,( thtf ll1tf'! lt".!lVUliC 41 hh:_ b:.,u,. i nJun t JhHrl11 ,.,,.., . u,l ••• 
hnh• llll*h.amt dM·n1 rt"fl~«d h)· Oavt• V•u~l111 t•han)."nl 
Tbr: Q'lt't1 -r-aruu: thn trnrt•" fit'!" tluous:h 'he lmt r r (m t ut ~'elM 
wnr mut h "'"'Ill for lbr :t:tr.-t t ~:tu 'AMn r.u1 at• und ltJ1 rnd far • pin 
tlw> ru• of• \\ lrtl<M'r "•• \ otL •·I •-nn pMb IIIII "" fan~ 
trior! '" tud; tbo ow tbn wne ltd.S ~ ...,.. ,_dfod tlll ''- nul I 
f.., no cam :>< ,.,..., md runs ,....... U.. l!fricX! 
·~ far laows THh'l '"' Uloid Thtt ._ 'JU2r1H wu martft! 1w 
..,.c.s ...,.,.,...,. ~AIIlift• .....S """'"' d<spmoto alt.nr11'11 by St• 
&.>d•-.11 worl<d ""Ct'th« In liM ""- Yetrk '"' a ....- C.ldft "" lrnod• Tllc mor:l>< ••• opmt •I U.. .... te. 
lben tn tho ~ alt<r a _,. 
cbeaY b<mUau tlw mnnbrn af t1c 
Tllc k ttn mrn from b 1 ynr's lam .....,...,..,E _,,. lur•atol f'U!Ift td oat bat l!nallt e&mtt It) and r• 
pbyn! I loci: -~ UmiU: -' -~ •mch ~ tod Oft finl dmrm and -·nrd on t1w pmr At;~ n 111¥'.1\ 
- whM'b br •Jhl honw .., m.too• t...,..bd»...,. \ 'aciiA .. law IOKJ.jq itT ,_.,wd a a ...... tihol f<>n<ud anrl 
uuorln Lt•t ..,., .... t C'Oitl>l<d woth -' the ... 1 runnu•r ol ll•..u.lti• l ""'ftl ...,..,.. u.. lone '"' • 1CuCbo 
the nr• n.rn thi• ) "~' oua:h' ' " hsH· were alw the ct•~• lult: &c•mU •n ~.. "''"''"· folhl•.._t hy tl1t1 eaUA a• nL 
a.t1 •'con t-..u ... r •• •m th;u\ tht J:(ll,WJ Ycuk'• n"U hmw 1h·f..,.. , ~~\('r•l fum ~'L"t'f" Tft'h a,, ~fow Ynrl.: fl \\ atb 
fit\(' thfl)' h,,,, loll I r+" II .. · ru-·u ar.-mc- bte. ··core 1(01 Hrff,·rt '"' 'tetth Jtdt" ~w J'tl'"i.(ld Ah0d4 ' t•\t'T C44f•ft'f lnlefO'fll 
, .. nt ''"''''' t• r ~•lttlrth&)· y, ht•n tM ti("UlA.tly alltr S.:h•,.. 41tr• ''' lutllf JUIIt\( rfl a "'""' \•nrl.. fur'fHUtt I'd nnct "'"' 
tt.;UD r•IIIT Ambrn\ "" t lr\l'f\Pn~ but Tf'\·h·c ICft'Glf'r J'll'ltl hi ffl'tntn: bnlU.J'ht. dt .... fl f•n , .... ., ftytot )'fthf ,,,.. 
.Jaoulc1 br · ·Ut to I UJ•J'Ot-l tlw- ''""'m anr] I .£01.''" lhC'm by f•r &h., f,tre4&U" ' •uh'an (ut tht' fim. ctu" n Aftrr two ,, w na 
CW>f;,~ m< tomS 
w............ \t '"" ~~<'n '"" tit•) rt tunttfJ l• an cx~l&rnl 
tJJOnt"f Al lht' (ann 'hnu...- \ mft.t 
'"V wo" h•l~ In 1 h• al1un""" and 
mau,· l't thC' 1•Wnt •nd l"'ruhlrm• o{ 
thd ro.auntc yr-M •ur dtliC"V ~J lt 
.,.,.. d•<'l<lf'ol ,,_, •he Tf'Ch l".anuvat• 
.rou.ld lot• hclct •••ll<f than UOu&l tbio 
,...,., po..t•W.. al..,..t lhr fun ll<ff.lo. 
1ft Dor""'brr It b "' foll<>w tllc 
~~~o •fwl A 6.nct tt-•m "" Jcallv h-1\t taet- wlrilt· tat Stw \ "'" ltnC' hdd J lm. 
WOR~; F.-.ThK M.w.Aloblft't ,.,bt fool •nt tlw bol! oon nrewd tbr t.n and ~
D 'H.>RTIIl:A"IER;\ ->line f,. lbe 6n1 \.o;k .... and S•w t tu..clt udJe '"' tlw lui ~h&>wa 
C Row.: Yorio.....,. ll<hl IO< tloo f:nt clc·•ft ••lb loto<:\,.h6e did not aake tbo polnl 
lfb \\'nd>t !"'Kticalll" 110 p1a Alsn • few ..,. N<oa altrr llw lidoCJft the whbtle 
Jh!> f'•otl _, c,l liu« •U•·JDfU "' t-1. blno and lbe cnat ca- wu mw 
rlh 'l.,.,.n T<dl"t lin<, (,ildlffst P=lei llat ~ 
UJDt &meal rUe II hal lwi IJI < ~ Fal!tr r 
,_,.. Tile qun.- "' • lltpou._ n- rfb 
Team -. ~~" ap aad plaos Panoon lib 
_... -•• l..r worl.. "' y,.~ rb.b 
.Ut lirw Thia • ill t. a .,_, ~o<.p w,.ht 11>1> 
1.0 Trch .....S •loould t>r l.oolckod br t.m.n ~~'•~>' I dlr 
<''tf'Y loyal Ttch man llohle twdy )lollrtl oil 
and "'""'..... • ork ••II lw -""",!.~viAnd nl 
iiiUQfa Tbr Nmll,.,.t.tnr On,·c will bt Chtn .-r 
!wid tn N•·,~mt .. r an<l will be a - Rt•· lrl 
plulnod lutrr Memto.r,hlp I• {rce fran~ ••rl 
and «<Vt'n'oltf' tt I"P•'1;.U<l Lb JO.IO.. F'r2nk tJrl 
'"" --· chbl"upb 
nrf \\ ollram 
trll\-
df;ttllth 
dl \ Wil.l: 
1111 T~ylor 
lUc-\ulil'e haO\do>.l It rid t load •• u. 
a lowQr -· "hi<lt oallod to '•• \H>Rr. t;STl!R TKCII a 
Yon:• tm yon! lim .Man a ~~ 0 Sit\\ Yllkli: BTATE 
<if pia• lt&~~~l&lw I I. tho loll &M Mc.o\uWfe "' _ rc Kubcru 
Wllb no <•ne tu IV••• hun ,,.•lr ran \\"ilto• h 
\.hat1)' yanh t(•r th .. "'""' \•JU• h-•lnwn C"mrlwn ltie' -----·- 111 Hl':'.au•t 
T«h tried lh• II"'P kirk fnrn>ntjntl Cou110r c - r ""' rlt 
ttnd ~lacAullfl'o oUttrtd~~ in m~Un11 II r!anan tM ---··-• II llrnll<'v 
the po.nt ~:-~•r• Tt"(h 7. N"w Vnrk ~nllftf'f1 rt --· Jt Clarttnet 
0 Tbe qa.ilt&.d rn•l"l "h •fliJ aftt'r ~u re ----- 1e ltactn Tlk f l"'-' u 1( th• ~ar h~ Lau '*ar V\~r n•~tt& J (lt'r~nt o r tbt Gt>aJ , .. ben~ l.~)lan t 1 botn a.rrant.-ffl ly 1iw }olw.icaJ .\sso- ..,hool •••• .,....,.1,..,. af out ' 
nauco c hr bt-ld Frit:tav, Ot-t.yber Tht- \ 1 lf\ftnft("r adtuun.M Sunda.-
lf al tt. Ud.! f'o!k>•o' b&:l 011 )oiJua ••-.=.; alttr a ,....,. ~ -
n:rftt. \ mrmbeo .. lll be there. A • ._ and aD uo looldn& IOf'Ward :.o • 
,.,.,.s - b ·-d ,.,. t.bcrc ...m lw _,. !1'0'1 
datxUq: aftrr •he ~ 
Tt.t t rtllo .... l of bc.U. u., lbJ>. I&JITO& E.LZCTIOIR 
~ &ad t,lff ~bo will br oo Wed na ~ t~ wall 
..... • • $!!11 I' \l al the c;..,. lD lbo paUO la•t I nvndlly lor IDe e. ... 
.\ay mm wbo b&n anr •lliht:Y aloRJr ll<-n "' Lll~ duo nlll<<rl \ ..... . 
nlbrr ' thror ltnr& aad wbo ba'T ..., o1 "'' nc .... mut>dun:rl an •h..:h 
n • altrad" rr1 •ned r r ,..~~eana~ th.:J ullltl t .. llu\.1 Tt • :.,.,1 no o! 
•hm.tl \ nrt•mh "'"«'"'' tbl!'l ~hearul th• d.au " •·tfl •• lui ~ T 1~,. PT~ 
W~n~,. anc1 an 1" thr C"Wlnt't'rt nn .d ... nt R 11 ll•J) 111 \' 1 I"r idaut; 
f"r•d•y ~tw lr11nr1 f,., tit• Gl ... Club I R () \\'sir<' ,,.,, mrr I 0 Lund 
arp lfl fltl!lnmt rrt ~'(·rtl.ln auul II ' f hP n ·~" 
r~""':;' ~W:a~,!: :~~:, :;;a ~t\l(r •~r~ elte tM lD t.h T«"h l 
111<4 n Ill• """run t1<1n ol • baod 
U • fe-w mrtft I'Yimr• ....-r ka..adca "' 1' Q (t!) •• muuna Uu't1aMM at 
:loU hrM~<h t!l t1w MlUieal ~ poooJ •f'l<...,. oi• I jr.• ,...u.;oru~ 
~ br CUl1ed up. ....- utn Will t~f mind'• 
lo tile _..nd 1.,11od.. Tocb ol!.>.nd \ aUE!m Qh --- qh r.,tduiot 
..- -•cr <>lim w abOLty ... ~- ~. rhh lhl> ~lAD RIFLE CLUB 
MEETING 
~ o1 s... \'0<k'o - CJll kf lhb • rhb Cnnr 
""""- ~ 1 t..,.,. •ltn t1w 11&11 wao lloctt<dl lb ---- lb Catl>a 
WEDNESDA V - B - 19 
5.00 P. M. 
m play B<td....U. • ftfthman wbo lw :-.rn 1.,. pcrloc!s 
...., biP m CoKII IIIAI..n ~ ru 
.,_i ndll a:d lor wa pn!t ...., 
"-======---====~ Ia t.Oa<hrl<•o ,\I(UI !.he tltoJ> kid< 
- ,.,_....., ,.... "'1011 and 1\l&<'.A..wfe'o 
._, hit thr a•-""• "' the - r-
rooT•AJ..L 108&1)01..& .um IS«o"' Tocb 13 ~'•· \'nr~ 0 ·'""' 
&001l&l 1M kidt<>ll' let:h I .. JCllll It) uv IC•f 
tllfard ,_,.,.. t\f..,r!\ultfl'r r•l•h•d " ft.,..,. 
O('l n Ttlnlt\' : ' \\' p J 0 pt"TIIte p_mr l'UIIhtlt duwu .fvt!l'"A1 
'13 '\; \' I !i II \\ I' 39 nuT pa...,.. ft<•llt II· -lwell whids I<"· 
:10 1 w 11 Tr"t1lrt otUlt.td 1n •nan~· hr•t ilt • ,, Aher .-
'--:!1 ~ 1 ... n 
•x...,. :1 Rhode l o.!And ~"'"' 
•10 Kc moellter 
.,._. or rl•r• .~. ·h "' •ual.t tbe hall 
"' ;o; .... \""'~-. ,,..,,,,. r~nt ,,.., :~~ .... 
,\tilille macl>rd tor • for• ard '"''" IUid 
""" w raaain!nr' ~ • 2 for a tmtdt 
doom n.. drop ....... ..-... 
I. 
Tt!dl : u e l:t 
TA>Cbdo'""" ldali!e :t, fWslWo:. 
,. 1 Ro<h•~ll I Jobno<ln I Drop. 
kick ..!tn ~hdown. ~~oal.a. & 
~~ drop-\;;cit a! wr tOU<IMiown 
M><Auii!T· 3 R~t.rot llai'I:'JOfl ...t 
UrCiwn Ump1tt': 1 )(JttMn Hf Cl1hw~ 
hm lf~·i 111lt·Jmaut ~h' 1 c•f M•a 
.\Jtbrte&. Lint rratll il«thO I ( rd. 
1!1..-.k n( Sr.w Ynrk. Sui t LUll • • 
fm: Tocb 0 llamt'n rlo:h• C1IAI\l 
}I "'" lulllact.,. Joltnoon Qllllftc>boo<k.. 
&dwdl ri:tot hallbad; l' ~­
' ork ""'~ ldt !Sdk Davis cr:n~ 
!'htrlo! rlf1ht t.o<kltt 
2 
TECH NEWS 
y.,....., .... ,..~., 
'ear '"'r 
fta T'aa N..,.. ~\loa ol w_.,._,_-.... .... 
TER'lS 
T E CH N E W S 
Ckr d...:USJ: n • -· at ·Hrt ~ • -ol>ol of r' • rc !!d 
ani! :lite do.: l ""' ,.,. .. ,. be<n how •p:nt t ' "" ochO< 1!7 ~ll n;ar:• I 
fa• olo< (.' ._-&JJGn -h• •o '=.me wolild d=.rtt "' kte;> tho (ont m con-
~ "ft".nll 14 n:ppon what -. :&tter all. 1"-:rtliUlC nn dG1rn thn;1u&h lb- J e•~'~ 
a .-ulun:.uy (\J\11.,. oa L'!& pArt of U.., ":'\o lllallbtr nf l.bc cl»> "I "T. felt 
,_.,, .\tlolot;a. m UO. - m .,.. tbat II< ..-.. maltnattcl Gn WI d.•" 
~!.A'. ~:., e ahn:,.. YOlunury "Tu ma u. ap rv.t.t. ..... t-.s. a littt. 
.nd w.-'...au IIUI'r to in~ '' c.: Mt as rMd fuo ~ 
lM\" - lit h ~inly lw. pTO\'CII "0... at t.bt -.~ :,hu.Jt l.bol cooald 
tr. 111 a.ddr:! Ul LCfr.: n co!aco Li• 2nd boppen 10 • Prubruon ~ 
1 1~.-. obat " h ~"'"""• ~th Tal "Tho. duo. auba""" of .-o•u:nbv w.u 
u.able 10 TO"UtC mm tor tt.! tramUTiC m c::arr-.e:d on IG a ,..,.1' tp.;'(tllft.At\W..t IDA& 
tel!-<Cfttrol .. r.d C'CI!Jle1U'OA. .u <nll .o nu" w ... rcr T 'IL.t \dam -,, ! l•t" 0. •I 
fferl:'l' ~ )""->. 21 )la....,na Ut~r 
R><ha:>i F Wlrit«>mb, ':!1 
Slnl•IIY "' Lc(&n, l l 
A!ltecl P $torau, -,s 
Gahntl 0 lied.t.trl. ~~ 
Cbaria C. Stm<h. ~ 
KLmvl.b J c.,,., '2.\ 
Dov;d J :\1_,. •,u 
jacl<Jon K $~11. "l;) 









J unlut Ediklr 
BUIIIMIUS D&P.lJlDU.I!IT 
Rulldl H w.b<w. '23 
f • ot !'b)'Si:al .,..,_ :.;~ '"Tiw Fcctlott>4'n ~ thr,.•n t 
lbe C.,.....no.czn. arur baT 11.1 aD.....a ;orthu. OAtu...Uy ~ ' to. ... , ,.,., ........ 
l.blo o\'ltr "' u l.ut ~ Laioi t.h cd • 
whale q-l- 011 U.., tabk. :ami t t 11 lt <TUtrt riulry and altl\ lt.end.•"'P 
""' ..., ... bt!"'" l.ban rt woll ftM"'" bot"ften ,~~ 
C'<>1101d~rcd unleA broaJ}oo ap •PlD J>,o I h prov.dn • ,.. .. , &1!\CUnO <Of t 'r~ .. 
a<"' • PC"""" fTOm tloc m.deato Tlus urt' fc.r beoh da.,.. • 
dod not -.an ta.:lc o( lrtt~non 111 .,..,. "'The ap ru•b as It ••• o:am•d "'' 
rhur 4:_pt)r14. u. .,ne:a.n• a .-rutcr tt\U!:f'1tl1 c.ru.. -year. ~ In CY~ry •aT" pr 1 ltt"f 
tn tllr bt-htf that ,..bat JtU<lJ!IIU wano Ill me" 
and what .,.,, AIO ro..>d) to ~. pan I W rl.b thl• alm')lt W1~111tntlu• avvr.wal 
"'· rb..- .,,u uppun votunranly nf the Pr6hman d••L can ,.,. well 
V"'J trulY )'<>lit'S affunl tO JIVtt up lh• cap nl>h uul> 
IJfiO"ftlJn;ltlt:l /Ff' 
p.~n t'me •or"~~; at ;hit t.-me. ..liK:1. aU 
who ntrd wnd. •h uld - :,cc:eury 
Ilia .. p .it 
tm •A.n'RtM.lTB' Wm.L 'OJfD£8-
WA.Y 
.\t a lll<'<tll" o: lh• a of U!Zt 
b.JI tpn::C t~ lollo•m-:: oi!ief,.,- w-e_re 
•lee ltd o.o "'ff' u-.., ~~txt odanoa ol 
tho . \fo.rmAoll cd;: ""~' II~ 
:- Jobmon ,..,..._.,..,. cd.ror Rtebanl 
p \H t tnt>, elltt ~ W Alt<T T liJoc. 
.\ct.om.. (,onion C \Yallatd Li<Nid 0 
lwl4~ )lu n .\ fico._ GodfttT 
J llaruobnn ba.lill<9 mana- Sur· 
hnt )1 Lcpn • .USl\.UU'lt ~e$.; man· 
•t.:er j,)h-n :-\ $tyifc l.dt>tnu.&fi1' man· 
O.UO:RA CLOB 
TM Uammi C lllb bold L tln~t -. 
in;r ol w yar Lut Wednncln Plau 
{n- o.hc r .. tu~ worlt of tho dob fq. 
U... ye~ .,..,.. ma;aud by I'To>I-
Aci.Ltlu ar.d H L Rurh. "Zl 
:1.t. Lc>pn -u. a ....... "' ll""•i!'l' oe 
,\iunnaoh ~ 1112{ ul<ed oll>t t!>o c.. 
..a Oub !AM 1 numbor oi ~bola lor 
the ~.\i..,..,.th~ and It haJ b.on llnnil-
td tO take ptCtUJft ol tbt frut.IOII .... 
mber po<nu ol m"'""' I« Ilia _, 
,·ur-• book 
The f o!k>WII1l otfic:crt wer• t:.C ltd for 
the- dUcaJll ~:Q.f 0 S <;A•tt '23 Prb. 
tdent fl L &Kil ~ \'-~ 
:ami W T \\.~twonh, 'll6. Tratllrfr 
.h the cJo<c o! tbe me<t.nc ""'"'"• 
wm ·WI'llll: tbe summu ..- c nllllU 
ed.. 
~t. A t(rnn~th ~{M'-"11:n &Sil'StiUH. 
,..,lnon.l•nl mana..,-er. SUUlle~,. F' Jolm4 
,.,n A< Ken ~ot]lan and Sun John·~ &Lt1lltllfl MOT&S 
oon d>'i ""' ,..tum on T..-b tins lalt T'hct"' "ill be a mft\11\# 1>1 olio w •. 
,,..o n•• mm~hots wo11 bo elccte<l to cesu:r County .\lwnnr ~lloln 1111 
till the..: \;u"&nru:f .. , A meeune In ~d ... , Oeo.obtr 2'9, lll'.!.'l o.l tbe Clli 
ofo<. n<;Of luto"• \"euit}; r.lub at 800 P M. Pro!._ 
The Ah<rmAoh h..:Htl ha• bern meet·J Fr.,~h woll b< tbt speal<cr o( o.bo 
llu Inc 
Duncan Melnnu, 'U 
.\<h'l'rtillins 
Roberl 8 ~u ~ 
Subomr~.>on 
IRA N HOLLIS, P- ~·t<IJtu"'d (or Ttch > 
WBAT 1'U F&UIDQN TJW(J: IUPL& CLtra M&!TI11G 
'"ll rtnr"t :.! ..-.·~tek tine~ seboo1 «A"td e\"'-t:rung foUowmsc thst- tbcrc wilt bo 
lin ~~~•=bc:r and work 11 now ••ll " biWO<# mechn~ of l.be ""'"'COl 
unclc'r 'W<JY Tho (.tcultT wntt':-UPfl tor tbc tul""pt•un o( &LS new eonautu 
UPORflU 
n s D>•l.. ~6 ''"" t: .\nn '"'"' '2.\ 
R ' Jnrd.an .!-'• A H W on<Ln :~ 
D L Ronw.- ':1.\ £ J.-., ~ 
J c rriab. ~ H 11 ~m•tll ':!6 
R X nrO<do ll J E•~Ahro><•k ·"" 
D G Do'""•rv ":!e R C Coctn<oll• ".!8 
All~ ...... tolhrrh...._ ........ .. 
&a._.....~c..__~wr ~
1t .,., ~ ...,.. ....-f'<• .. w~.~ 
-dteA<t of M.v<ltl.lnt 
OF 'l'BB FLAG RUSH 
f""t~f.t:m~n fur the MQ;!1 ~.n., a1i}OV 
• r .... pu<·n oucll •• t.b.u jlrren !hem b)" 
·~· cJuo ... '26 un nauoan..- ct.y 
At le'A .. t Ju.1·h ~• 11\( cnKIUPOn tbt 
""'"' be <lr~•n rrmn 1M ((>fl«SUUS or 
o1'1nlon ul.om ~~ 1M cia• or ".!7 by the 
f"ta.bm..n'a uteemod and mu.-b bo.lon•d 
vrot....,.r, " I' 'P• ,\.am.. 
R-..rt. all the Fn:ahmlm wott o.lo.· 
..t ( .... tbftr lm"->od -- ol the 
111JWIW>n tlwy reo<rnd "" a .. e!com< 
to Tab J1 aD pcx11ta1 out to each 
1!1. tbr .,'( do\'ll!on$ uJ •lada 'Ire wn 
·~..;. that th<r~ .._ two ...S.. to tho 
.\ ro«ttn;tt <>I tho Rtft.r I lub "111 
be held 1\'mrw-.tav n.&bt '" lliO "'' 
5 00 P M Lur tit~ •It< t"'" ul offi 
ous a.nd 10 tnll.kc rta.ru ror t.lw: C:•>m 
&ng leUOO E\~rYCrD.c ID~fA!Id. ... 
~.r Pr~~" o1m1ed lo attend 
U... ,.....,.c. .\manac.,.nta wall be 
made u l.bia ""''"'"~ ror nt'<'ftl~ llw< 
ran~~ ami for •llowU'!I' nf'"W mNt \be> 
dJfermt papt-u-" tn \be mat.:~ 
Dunn:g Drttm~r an mwrcJAq '"""h 
will be $11o.l tbo J.i,:lo - ... tlott 
m.a...tcll recmnrtt: pri1e 
•~ now ( mpte~d and the .r"'d~JU taOII and bv-lawt 
('ff..nt\llb wtll bo ro:uiv m about twO .o\tl:Vrdl.,; w 1M new ~IU c1 
fttkll Thf metnbcro or .,. <bl.U of iflldwaus ..,.,_ .. .., frum l.bc ea..u.. 
"':!1 th4'm1r1 ha,·e t.ht!tt dmrat"te-nnac .. ~~ W .Alu.mm .\uocioUton .,. ba" 
pk\um m.:.ulr up •ncl tumf'd '" t..o 1M ini; publab.ed. &hffe. &t'C aboot r.o al. 
bullnHO .....,..,H :l> _,. D P.""'l>l< wmu residtn~ m tb< CH\" IJi \\'"-
f.Jttrn•ta for rontract p~ ttom lB' :at t..bJs l.J.tDt ln addauoa. 1.bcrt 
ohr .. r.-~·hn~ phot~l:fllpb<n loan ~ arr 130 more wbo lin~ fb<J!m<q Ill 
obuint<l an<! thk m.'lt..,t will bt: I \\"~•t" ,~OIItlt•· Tbia new -
I ro~t~:ht ot a <"'-"' ..-tina m the will appear -· ,_ dunnJ titre I&~ 
... ill! lulu~ at aU ptc"'IIf"CS af'O< OO be ttt put of «.; •''tmbtr 0< lhc fint oi 
ta:W.. 10 OM .,.,~ aod DO othiB wt11 December t' ...-.n corU.&tft a 1itt ol 
1,. ... "'P'"' JI!T&du.a..,. hr elM- 'll>otlo tho ...sen. 
llol a Bod Com)IU'tiOD. at That and 0<011'".,_ of <ado It will oloo 
<onWD 1n. alph.,!Jcouaol and pocnop\i. 
q,.. .... _ nnnor~.-. lhat t.bty liked tl>c 
Tll£ 111\fffJI.~~,.. PII.W rap nub and 1oourln 11 abould bt <r.>n· 
s-. ...... 
n.. Rtl!c. n .. b wu .,...~,_ -
af~r the Gn1) ,.,.. Will alld loa.• 
been ,__.,.m by a wam w!Wh 
h.>s matk a \"ttl' crcd•tabk "'"i 
udt .-ear lAOC'I Tht l'lub If NpJXirl 
._., ponjy by - - a.nd panty 
b,..- C';l\'«nttX!l\ raq111:t11.Uone of aa..n¥ 
- aJ mdu or ,..Wuates. lnd lUI &!p)a· 
\\' n·• '-"" rnnail:~ E•• bo1Jcal lol;< G( non._duatn 
~wl Squ.bbs, .. b<• runs the cpon• sloop 1 
-
- --------- - --- ! tlnuorl eacb '\"tilr, •r thtv did not hu 
"and t ol>cuJd oot be allow«! .., .._, •• ""•"'I'll' C'ut Jun<o •n a• h.- ..,,. ~ "Enr 'bem piathed lor 
EDITORIAL 
w. at.tra 
A 61• ldc..i a....., -pnuw tntl:) t"e m•n.d• 
of ..:mlt' nf the: mf"n on \M lhll 1\l 
tl!Dugla an prtltnl at 11 bul on Atrt:ulle. 
~.here are m.ut~ wh( vrv\'.1d hkAt tn ~ 
1\ rDlUtrdahu tnl•1 a An'flt t•f)tAntra 
uon wh1tb woll b<o kno"n U tho 1\ 
C'hab of tho \\'nre<al<t Pnlrt«hno• In 
mu.uc 
StouLar ~"l:K ha'"• l!t'"" formNI. m 
col~• lhto\lllb<•ul d\r- "'""''" anti 
b.:L,.-e me:l ''oJlb ana' lt.k"t't"• tn ~Atina 
~ wptttl. •"""'' 1h~ mcomt,CN ~-.t 
tbo _......... ......... h alto h.u • ··"" 
ency of bnnWtnc O)Ort nwn nut f~r 
rum• IUid ..W.S .....,pe,,t_ (~r ""'' 
- a ~~~ d._.l k..,..r Tho 011ly 
mm w-ho wDuld be .. b .,hko f Jl rrwmtw .. 
U.~ would be the " \\'" mrn of U... In 
•'-'WW... 
Tba~ v• alto 1t.- •I"'"'""" ol 
••tl>u T .a " ""let to. • bl< t.> urf"KK 
ano.!lu tlah awl •II• """ l dw \tlo!t-
lte \~t.JOn br ~n~~& • u~ 
hftdy and ha\r Tr.h ....,,"" &.h. c-t~Qd 
qwalrt.c- <>f a \\ • rlub !rum doe \ 
A 1 T~~ II OM \llmr I~Wl\, tilal 
Tecb tMCdJ \U:llt¥ Ill •t..hkdct:., and 1f 
the ~ 'J"'""' II fOUl. to b<Mk 
Dl' Llw ..... <nl ll(T'<.lllftJ h.oml(lf\t' II 
.-Jd bo l&ld ...;& ............ ""' il ,, 
WlD... m a:rtv wav ltUl"'fr mow SHe nco 
w athlttlc tamo <J Trr.h 0, Willi .t 
O.:t ""' II \lr \\' T \1• \d•m V.•t.to>t 
XE\\'S 
\\.._om Urf Poh techoh: Jru.tatut~t 
~T lk;!r Mr ~arAdalll 
I ,!Joen-c '" the LlH ,..,.. of 1b• 
~E\\":' a rcmurk an ~!t"ht'nt\" to thfl 
Blmk~t Tu .\1 lh• :.tu lrnt ,\ <>nn 
bly. C: ,,..,,...,, l..al.r 11.'atcJ thai 'he M•l 
com<> ID the «>~~<ll4110n 111~1 tho t.:•v 
f'Cl"l&br.n """*h\ n(l• ,., rrqu~,r~ \h4" 
btan.k•t .......... ,.u ur .. luoUcn t~l 
1<b1th IW!lU ~•• rompe!leJ 1 pa•·. 
but he: ~~~~ in 1t &i • \'ohsnt.ary 
COf'lll'lbu-LICW'I The ma• t.er haJ bern 11n 
at the huuwre 
I)( • touol of C>M hundred and ~bt 
an...., en ntnt'l'l- lh·c werw h:PAfta1y an 
r.,.... l~ur held up a... -t.rn and 
nu1t •t'rc- rwn~mtU&l 
l'idl" ato<1 \aii!<U' Tlw 1 luh ala> bf 
loop 10 tho XolWtlal Roe. ,\,. .... ,.._ 
and enuu ._ tum 1n tb. lntatc..,rl('~· 
\:C' c- I .,. """' n:& t.u Clf fenuaun..C''4 .. are spec-di:nc"! 
blot 't>#bt<11<.re-:b•• prold • the P"'l'- Liard -~o but I'"' beon Uroppod 
rth'" wrt~u .l.,...ll'Uf'1tn_il t~ ,. w • f« gOing too f:a.al 
t'ullro'll'inc • ., ·""' quntab0115 tal.m 
at raml .. m fro-m thee ~ •t du 
nc•t thuU. that an\·c...w wM saw tt$ 
tmrtlun~ d.,,.., U> f"otv lf&\1, ... .-11)• 
thm•cloo that ""' wve t,.m llo.o 
11<0Jtl• reallf~ th.!t io •~ 0<1ly • pan of 
«Ill<~• hie. h adv~rti...a TC<'h anti rl 
.. h ·ertnled ... • 
• .., ~latcbea <"<:h '""' 
ln <OfUtdenttoort or tht ~~ ontto 
UL $bown lO lJ'I~Ir_«.ate "* ((•m 
~t1bt1n tbe Atbkt•C t ,.unetl MW&fda 
tlw< nil• rWt tel the rtttmbfrt 1>! the 
oum wbo sboot on a maoo>nrr n[ \lw 
rna"''- !'f'M~ml ~~ wam tln!•ht• In 
the airs< bolf o[ tlooot& rumpeun~r 
" I bad Ul-'fll'tl a Iuter and much 
bart!M orr•p and In o ,. •• ,. was a !lull: 
ol••f'l•unt<d" The 6nt montloly meelm< <.f tb. 
h •""" a P~m•n • dtan.:e .., \\" P I Xtwman Club ,. •• held on 
h~'" h:1.c tb.anlcter... the ru:rptff'll'l ruuma of Lbt 1::1G'n•~•u;m 
"Wo , . ..,. br!f, manv or IU. WJth tho on T~fda< n-cmnJI. Oc:~ 0 """"' 
du Lhat we .,._ qwoe am_....,t be dent G :II Mr.\lahun ~~ 
..-uiiC •• • .,.. ' ~"* t .> at:.tnd a t.cchni-1 At l.be ,...11111: P C. loh:<· aru.y, ":1 
ral ndltp !luo t.l!'· nulwt,r t.>necl uo I ......, ~l«tiL'd l'raabman clotee.l<n' IUIII 
~ wn And madr us pta("~ tlult ~at P H ,~on:n;.~w. • ~Ulr')· (()n 
nrtut: laurn,Lt .. .Scrahtr: d..lJc:ln.qon wo" pla<'e' •• \n 
" l tlornl< that tlti• on:ocm olrmti..,_ th" ...trisabil•t• t r looldin~ the ann'OAI 
-~ a lelh>• f«l tloat b~ lou passed SCWliWI" t.nob d•.,..._ h ••• trnta 
""' at t1w '\.od can JOr.d t>a. cntend tm:l .. ckdderl to hold 1l tbt- rwnl,., 
• pi.>•-r • Mtt "* " .......odaecl a mon- ol "'"'"""bor 10 •Iter til< R-IA~ 
.. T'b:ht maJ..n. t.bic-." a lot CA•-l~T tot' k&JDI'.. \\""ull th·• • ~• \.bt" duur 
• Frc•hm..t• :1:1 mru.atty prettY b1tJt. ~t. •f'PC'l'Ultad dW: fol.atoe.,•tt ma\ a ('.,..,, 
ent. mra <lf Uw v:ul(tUJ C"\JJD.U'b\tC'I ~ ckf'.. 
1 do r.ol t.':mlo. il m..iJd bt arriecl -I>I!IU, S J \'vutb "Z~ . t.frnh 
t.~>a('la\nl•fn-rp~n~-nrrm-I\I.IU:~t menta,. r \\'«4 ., , m1.1$K R L 
wur • C'.a.ben. ':!3, lickcu G I' .)ltlta""". 
•t IUml• bt!~·-e th.>1 •ru. ltumjl or '.!l . rubll ... ,~. J J u.,_ ·~ 
Frw-l"""" tt a ftf'W' '"3•\Qbk &Mrt o1 h. is~ w ha"'c • wc!j knalllfn 
•n,. t-"'0\lt-rr.. ...rn::k1•tr1t &Dd ctn.. .,,,b , ... " ~· 
"I• obnald he f<)u;b mDUj;h .and ,,_. ato<1 dcl!;:lnlul '·"on. .,..,,! m•~r 
ohould hlovc b11mt>l' en~lll;lo •• ..-ru rlk cwnt oov wnrth•· o{ Tc.-h f>.lll'<lll· 
•P dw nco• Frc•hus.an.. -.~ 
.. 1 dU•tk tha l • renoptadl1 ut tb« NttDe 
\.. n•t toh<:•uld ront.nue a'i 11 c:u:.tam of the 
ln11tttut.. ·• 
T . 11t1. c A.. "MOTas 
lit"' "" ""'' ,..., OPJlO"tt""" _ St<Trtary Hen ~f tloo \' M C. .\ 
•· llu• "'"""' morbi 'bo; a. j:O<'!d l.bu>g .,,.be! to "'"-c •II Frt•bnwn, ,.hu 
~( ,.f~')("rl• hAnrtt.PcJ. hut tn m\· mind. h.aT"-t" Mt '\"'rt nllftl t\ut \be tn(t,rmAUi'll\ 
11. h'"""' tilt' ,J.: nr ~way "Hh •• c:ardt Al tlw Y tc lit' .t thtt ~ul. 
" I , .. 1 tloat "'""' lin• fOrt or tb~ AOO '" re~'CJ\'• tll• luthc>r fol<ltn lor 
It flU11<' foolub ani! oc<and tloat like the -r,..,b ~ibl•." ~bach $<. t<tlf'' 
an~ "'""' t!C"&l frii..t- ac C(.ltl\Auu a srt"O· llillJ 1.1 hokLna !or tbtH m~n 
""rma..;; nrhUvrf! o( han.~~.,. ~..;..tY&AM' ll.l'l a1w -~· ID tw." r: 
llau th...., l•ll••,... U... rllht .:on...., Ill< uM>Cr ctu.""'n kook <>Hr IM" 
'I'"' • Ua.• r l.be.- no~ e;j humo:' mlomat o ta~ and \'etU>' tbtor •d 
Uthen c.av •C),:u- r:rs:ept.Lr.m wu tQ I~ C{(' 
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pn!IB:!. vn It u k.·a1'"" • f "-'"'· QUT lot n \•tt ••td .,. rntlrum • 
over tt r..ba we .,.., C'mU•m&..dh· JU h wor~n.r: Nt w:.)l lit hnll'-'" ur 
IN!n I('(", li.)Wt"t 4.1>\tr S'lftH"I• 1Nik« '"",. ·vr,.f'" M rlt'.t Al\ltt plate IN ~ 10 
110hup tu 111\d fnr t•ur t:mrto\'u tu wotk m !'umn•cd Pll ~L rnmn ''' 
thu.-c-nly bt\:•U'« ~e brJle\ tn "'-hal • o ..Uc In 111C ,,, olt\,--&lO'Id tl •u\" 
•c ahtt In •c('t!mnh•h u W1&h any Jcp«. r'li C\'"c, .. ,
!UCBANTOAL ElfOilU!ElUKG 
.D&PAltnm!I'T 
.\ t ' ·tr\ft ;u t.ht- lnsu-
m:. -~ \ \\' retu., :lhcbanocal £n- "'' r('t'<UJ' (tll~ 
~~ 1911, and \\' A Elliworth. Wotft<t<r Count\· • ut..d. c•l otyl 
lS!1 llr Pct.c'f"'t " At prnc.ct fu.mace Wot\~ Cc untv 11M:" odu-a. an•} 
..,""""' m • la'I(C •<dl pb~ mill in I )b,a. louu.dc of \\ rauur lownyl 
PrnM" 'aab ltr E.n.wonh ;a wnh I lfAJIII hnd·J'I! ''L \\" rt"~.rr ••U::Ol ) t 
t1>c \\ hn!U1c ~Ink! and l'ow><lrr ('o t:n•lffl !lut"' lvul lc "' ),Ju 1 
\\Ctc ~ \\ • ..,, \ •,rcsn.a L'ruw-l St.atH ht1thnt1na lla.._ 






lD IAf \\~a.bbum :'~. Utti t or wlloln 
1hc Sll<>po. haw ,...,.., l'uiiiUlU• I r 
1hc P'"' tlln.r ••n h.,. •>M h<& bo.<> 
acH "' Ilia llo•l )lMhlna Companv ~ 
\\' 2lp., le. y..,. a tW h.. f1ll<rc ~ their 
A. s. 111. • • 
pW...I •• the Alden Hvdrollll"' !Abur.&• 
wry ~~rw tntiJOfUrtt t"mttp.arAU\ 'e te1rtf I Tout 511 
(or ~~ L&n:t' wt'litttn C"Oncern oC new 
mo>do·l• ~~ ck..lt tuhc• l 
Tht" \\'u.,ht,urn ~h<•f" h.a\e ~ntl• .:-un\et •f' n,olj1cm to lx m.-tal~ 10 the ~Jrtftrlrt'= , '' n1u~·h unvru-,td m ballh, 
!nit .. 
hU.e C'har~~r uf tM Amrnt'i1lt Suo 
dtty ,,f M~htlJ\U.'.t1 Bt'VHI((!,. 11 
pLarlnmi: td rt'OfJ!:ilnue in thr m•:.r 
lutur, Tb~ plan ~n k,ru~ra1 i,. to 
broarlm t ht infturn."f' uf tt\(o ~ll"ft'LV on 
..... holt and l Q ah •. II a ....... ) •lAnd. 
m,g wub thor (llhrt ,,, t•C"f 
~~Jld &.il tM Ut41Llh&n O{J\cmmtnt. .at l.trg.: til: • foun.ln.• of tht U 1.1 Smtth l•ut wd1 Lal.~ uo t·181~>.&d llu. w:m1 ;Jt 
R·o janrtr•'· thrH llc~th ~peed )!..- l'o ol \l'~lfr<l<l :u • .._ Thu ••II be lilA> I~''""' II• 1> "'IP~ at 111'6 
Pn!b Ouuf'li: Utr tu.m.&ner Jn"t'n, h1.uh. .at Lhtt \\ •• ,hl,urn !"h ~ l K ft\t 10 la\,OC w t lhC' n "UO. &.n JJuuuea 
tt,. •h J'ltlnll# c•l ctr•*•RJ sundo ......., l'nn~ \\ I' I '90. •• the mana~ of l;n~,_,lt¥ l·~ lhe .\Joclultd<-al l>n;c.n-
-• "'t'al>f~tnca ..,hoolo m< H II ~moth ~"""" -"'J; llc-Joartnwnl I Iris • ..,,.,,." bJa... PBTSIQAL &DtiCAnOM D&PAJl'I'-
Mr 1. \\' RA•- W p I '!Ia. bas \lr L P lolcrnAn\ and Y. C \\' 1..! ..n Pf'D<'IJ>Iu daiAI'1ninod In· "-"1>«' IID'f WO'I'&S 
bk-8 ... ''" .. """l"f' trQm th~ roa:h• n ol-.u.. La.r.!ft """""empl:on•rrwt du! Ul: dw ~ mr:rua.J . ors-. ,J"'uc Ul th. Washburn 
pcn••Ki kttt t J thill c-f rn.sru"'"f:f o! tht 1'11« •n tb. 1),~1 rf1..;,nt c>IC\!b.l"'l; rk !'!bop. • 111J n tnt'thod q\Uta tlufna1l Tuwlldt: 
Wa.,!:buru 'bo~ta p;an:mrrn l( tl¥ l~rd t1 \er'ftPT ttum mch t'I.•UlM'tt u 111U.Allv uuaht. 1t hu hu-n fvuthl ~rv tH 
:lit I 1. :-..u. .. ,h,..n ln•trvciOT m Campan• \ b .ln l. \!&<!, Ur R t• O.L.l)blor, lro•U'IKtor '" :>dvt>l a """' ht-mo on th< ..,.. of 
l4~f\tt'al Et~a:u~Hf'll\.; .n the lm'b• Ptulco . If' \ \' \\ O.rd rficnth flud )11!'-h.sn.,-al Encu~rifl,r: at lb. Insb tnW~ U\ tM ,_,.mna•mtn A dr. 
111~. rrJ>OfU ""'"llG an orclcr for • of the lnpartmtnl "' )l«aru~J En "'"' "~'<'"' u.-..u<~w ••<~_, "'""k p.-it of Sl wtll 1>< '"''"'"'' wb•<h 
>I lh• " "';.. ol tbr M J Wh111all A,. ma, t.., pood ot th• R<l<'k and Supply 
!f.ll:~t."&a-tLI }h._.t t•f ht• tlmlt wu ~~tpcnt ~tcwc t\ l'ltfln to"''"l wlll \if! tS!lwed 
"' cl<lri)lctcllll A nrw "'"'"•)•or •••wn lor at t1w- llm• 11! •l~pu,lt lt•.cb ut"" 
th.o coot ~J«ltc!l olt<l' u.. t he h>Wcl m•y IIC! t'lohonllt"d 




and lightetJS your college -work-
unruly pens di§lrall and discourage 
DON'T bampe.- your educ:uion-don't en-auntie' your mind-byusin&an 11.nruly 
fountam pcm. Sw:b perm are the reuoo the 
c:JusJC DuoiOid was created. 
Look Ill ecooomy throop tbe .Futll.te'll eye 
-.e U..t yeu-s after colle&10 days are over 
you'll be using the hand9ome Duol'old that you 
buy today. Fo r al8 balanced swinaand super-
amoolh pom1 embody youth etemal. 
This Chinese lacque.r-nd pen with 8m&rt 
black tlpll Is the countersign all the I'C!&UIM 
feUOW8 recogrtlze. So don't be induced (0 MC:• 
CC.ptlll\ 11:1ferior pen when Duofold wall grade 
up your taste u well u your work. Whtle 
you're at it, get !her~ thin&-
THE PARKER PEN COMPANY 
JANESVILLE. WISCONSIN 
............... 
.. llM U CCp( foJ •bo 
na aA.L& liT 
ln. ~lntlt!t linn Wtth t.ht' Met·han1<'Al a t the lfU.lf't'. e~r th• jum l•H '-. ~~~t. 
El\lt>n<'<'nna Labnr• tM}' tw~ lnctJll!<tklu (Ot 1 •·Iron M~ \I tb~ toul nf thc 
lnf)• h•n• tl.t'cn rnou.l.. ()n 1 ~dar the )·ea.r the tl wi11 br rrfundrtt 11heoo 
:llrthan>t"S \ otcil<'ol thc l'lr•t 8apW.t thc '"""'' 11 rctnnrtl 
Church to t lu•J• tile Uld&tott hut,n,~~ l,,.,J.rro;-
.,......... an•IH tb. ct.c~ <•I I'"" l' 'l'he ...-not.om ~~a..... '-" 
.\ Re>d Tb. C.•·il• h•d lhe <>;>port,.. w.,..r 00\ all N<krn duru>• t ho: 
nal\ ••f -•1\11 boilt-nc u11<Wr ron~ I AUnmtr II a ut:tdrnt clr.!lireo IliA 
._, and tk I">•CC" J.l.cnl " ' tho Su..an old Iori.."< b. mov "'""" IUid a<l lh< 
Ha.J,rr W«wS... "'* Thu:..t..~ E'"UT ~ combfnauon t!Julhmc k>ft tn 
man •.u I".., a ch.a...., "' trY lui hand I the lo<J.rnc lo<t ummrt ""'f be 
.at a ,,...,."'-''" h"">mtr had by t:alhnc at tla~ ltYmnUtuut 
llr S E I h,. t a· h., .bad an offiet oth« 
V......, "' Lbe •t..rl. Oh. ll&ro~l 
ckat. why f.lact J'\JU l&Jtn ' ut U. 
Iogb!' 
another I -nlf'<l aa ..., al my 




in.fieW and parlor 
You .t.c>ol.J _.. then~ whea 
lhet tackle the dra•lll& 
-. Th<ty ohln~ f rom tlk' 
ti~ \lflhelr~~tlo<allwr pum~ lu tbe loJ• of l.boir 
pal<nt l~aUM,r h<'•<la. 
'n>ey olk lt ~hlofr balr ••II> 
"V...,hne" II ott Tonic. It 
Rlv .. them llcat tl~rant.. 
!inlab<d kil•k. 
Alllll dn>< •"'"'"' and ' Utto do!ftt bcorb<or ola.JJ 
('J(DI;RQ4.-'t;ilt M A'Wll'Al"rt ltlt!4 f u 




Lu".!barv'._ $t.ot:oni!N mil J.,.~lon 
\\'arr<U Hotel PluJ'UUI..,.. 1ro Pron< :\l:lftl 
Wack' Hard..-..,. Co. ISS Front ~u,ct 
~t.r<o.• Bro!Mr• 21 Plu>.utt ~tmcl 
l>ondut aad lubasun. 2.< Cf'Mtl• oo4 l" ttect 
U.n .. IUid Pannuta :llam ~trW> 
"What a difference 








GIRARD & SILVER 
TE CH NEWS 
E. W. DVRGIN 
r-,._ I ,_,. 
Oi&.J:nm>dJ Wat.tllti, J ewtlr7 
aacl Ol>ual Goo<b 
z70, Euml.,.d 
'1'"11 s.Jo &ad ,_., 
l:l<J*'l 114~ 
:_,, ~~ \1'\ 'TR&ET 
npp p,-,. ~ 
FALL SUITS and 
TOPCOATS are here! 
" Young Fellow" models 
Corking good values 
WARE-PRATT CO. 
"Quolily Comer" 
'Zl atco v t.h th \Vt: t•n.:boutt rC\m· 
paD)' at p,., ..t •• 
B Ita' ·1"- " ~ 11' t,.. "" .C """' p .\ f1 i U... cl.uoJ ' Ill: •l. 
.... ,. ~t• t.tnl m t h~ Dcpa.rtm.cna c 
f"hernr<t" lout your, bu bern &1->poiJII <I 
Tuxedos -'--• lL!I.. '-'1 .... ,.,. fo. 1M t'• 
u! Wllt<'titcr 
LINCOLN 
Th• name •mrh b ~ JCAJ 
QUA.UTY PAlANZS! SEBVlC& 
R L Ptn .., ':!l h.., ~J< t.lw 3...:1 
.\\""'t:'u~ !bttwav '"ctcm m Sew \'Ctf':k 
.,., n:wrned to Brarrl l<l rnu:r mto 
'!'nVf"ll ~kd.TJ al enguvf"f'tn~t pr.u-l.J«' 
lho"' r .... "'"'"'uti I«~ I ~"'"n u..,o ..... or '"" c:t. . or 
4t fROST q t: I' OX E Pl.IGFrT ;,1 IW 11M ..,...nl)v pmr;:)>•oed tl~ 
OP"ft E><.,.. "' T b l>h.l.mg(r llr Uur ••U II&> lo. I 
============== n 1- n._ e-,;f•neGII,"e" tn dv dn• l,utzi\Ci; 
•nd a a .,"fadu..Jte tP pha.nru..~ 
A rl*lal 1.0 per out Cllscowtt "' T ocb 1 Dr p P' Calh&no: adw--1 11a Con 
••wte~~u 011 ., .. ,..,.. \'all<' ~ .. r lbe .'-'> ~~ Iilnru.mnll. M&:IMI&b. ~ ~an l """"~•• .Soo.•r on O..t ho.r 'hit 
Led -b. Statlonory, au. •• \\eTUlokl. M ... ul.mJI ! r hK t.>plc 
S. lla •PD .a! Parl.<r !."tudml. Po= 1t«art f'r<T·es• .., Ll<cu...C~tntnfy • 
1.o, Pc~ s:IW .\rr•~·""" t• < die m«'t<rot ,...,... 
An .,..k.,. I 1'<1' ~t«d made l>y R K !'r,,,._,. o! the d.ua ~~ 
LUNDBORG & CO .. INC. rrm ._,.,.tc ,... ...... It rhedU>t with 
315 \1.\1'1; "TREE'f I.e .. ~ 8 .\,hn ,JI the Wttt:ald T .. n 
one and R•-.rrll l.aloora" rwo Dr. G 
Tbe Horace Partridge Co. .llh<n IJ,IJ "' th. <l.l ... ul 1013 ~ r Of r hcm.o•trr al W<tlc •c o.nd 
.. omuan u! llw eoa-mu: ,. • In- Set> 
AT Mala s..._ f'ruddm IC(II&ra 1;..., p.-rt.d at tbo _,,m~ 
llamufa.t. tu~ llru(e.•.ton <."iUtmnc, Jc:nu1,...._ Atl<l 
... T11LE'!'IC Alt'D SJ'Olt'riiiO GOODS z,..., •=nd<d lla t.\crt>"'• C'<.>ll•,._~ 
l> 
c 
...ma " .~a T h Stvw-cu.~ 
flEnRGt. W Jti-.ES. ~Jf' 
11 w p t F ... u.u and tlueball. 
IQ~ 1~1\ 
. •h u,., dfttftuon o! tlw .,..,. ...t.micll 
tat.on.......,. ., R"''"' t:m'"'"''Y n .. 
laborac.ory "1.1 ~tr\:~t <us•t tr•I~PJlCd 
Lit• >uo;lo tl:r c•nmw•• 61 ~r J~ )Itt 
•...:t. • r.fc """ fn•"d <J llr Wr\ t: .... ==~~~~~~~~~~~~;~ \"f't'alt'\'" The- r..rmcr~~ llW'•"-•~ .. ,.~ 
r. l>o- r•l.iU}· "' ""''' llu~bd ~n<l J.unn 





tor lb DOU lllU~Dl 
.. u,~ ._, tbeo l m"H~r'~t" o• Rtutul.. Enc 
Lam( Ocl.c•tn ""'" .....,...nt lll'1Tt tlw 
<h-1 ""<nn>U <II chmuury o{ nt.lrly All 
c.."?» wu~ ....... ti" .ltd rn1 ~ .. ~ cJ 't'W 
L... ~iAnd 
The HEFFERNAN PRESS 
Printers and Publishers 
SP&ICC:J:R. III.US. 
0•··--
............. --· ..,._ ..  u . _........., .. 
,.,, .. .._ 
FOR 
P~ ......... Dl.IK• Ot4tn. 
rr ...... ,. ~- .....s aw.. 
lloaory 
t.AI.L SP£._ ER 104 




Rnum 210 I ' • .,.,., 1\Ambtn 
:!:! fli.J!:.\5.\''T «T 
woacuna. MASs. 
.. ,~ tl'lk '"""' S..~"-fl'tl 
.............. , ..... ...,w 
OJ •.• WY,Ir tJw. f.-t,t Ia 





'"Quality Always First" 
HARDWARE 
Clull11:1. 'l'ool.l. Mill Supp118. Aalo A.<. c- Radio S!Jllplleo. 'PI.uh. 
U,bco, su....-..v.. &IMtnc 
App!i&D-
Duncan & Goodell Co. 
we \LUX 'TRE£T 
tTP.CW1UTlNG OP TB:ESU &TC. 
CARRIE F . BROWN 
MtTI.riO RA.PBDIO 
THE LINCOLN LUNCH 
F.mt.-·• tlrt! 
.. \ "•• ff".lm II r T., t 
c . J! DEPARTmHT 
T pP1lf' nt h·! t ..anl>" IJ~m 
\\' W PM!<.• 1; ..., <Inti mo:uo•-r 0'\ 
tlu:. rt l, Pl.~t.nnu ? 1Warr1 or ~l.1riumont 
OhlO a n·r~ •nLt~t..ttnJ' lc-uer m •ID'-·b 
.-.-!"f IBilr lho'""2' tlw •ate-: ~twa 
arwt l••rk ·~ • t.an~ of tht e: t ~· 
Ho.rc•l' n :-tr-.art 91~ \\ho l! Wltb 
tiK; '"'•-IIi I' •<lot< c-,"""'Y at ~ • .,. 
,.~ ""'"1.1 p_,"ff ...... t.-,;t \ .. 
t ,. n 11>. fl. 
SUPTICAL CBT1!11STS 






C. C. LOWELL & CO. 
~ ......... o{ tfrJO ~ 5lliiSC' tntt:Tet1•n.., 
wm). wbttb he ic do nr in ~h~ rc.k.in.'h 
l.o1><><3torv of tht! I ""f.« I on n.,.u, 
......,, oi th~ -~t..S F«<torr "'"'• 
oJ F llC r ... ul'llll« i:omt»ro:H "' Bo•wn 
\lJ"e pn>hl.nn 00 flrl'll "''P''*' 111 ~· 
l.li.A.tn t..bf: tcJCbc-lnl(:f nn o( an r.xplu• n 
dwnbotr ADd ooJ'Pi:mttti hke th..t u<ed 
1>..- 1M D..-u ol )!.new \lr To.......,nd 
It Aha "': Ot-kln¥' ftn tbto tlco\'1!la pmeru Of 
• ctrbt::••\ EDI)Q()"'* l"f'i('',~mJ' nvtru 
_,, f r - lll '"" ..-~ ol p.to-
Tb-P tt<~ r- ~.:ng t ~-.: "• 
( .h}·uu h •·..u (.&IJ~·i tn 1r1kr ou f1 ·ht I 
o'cl, .. t. \(.,,t. 1 n.ah< O.tolou •·~hth. ============= 
10 tht; "~ bu.,di,.. 
31 J3 Purl :::- 1 \\'o..,..l"f 
l•n~"' ,-ap"'W" 
Pta! RK'hc:"" •t'klH.L...l tJw. aruuwt 
t..'Ort\"tnliOO c4 the .\..mcf"k·.;, EJec~ 
R.:uJ. ..... ,. "'-U1Jau at .\ll&oto< Col) 
Lu-t 'lfl.«l.: 
fll"nf Jl 8 ~mAtb WllJ .&..Umd a t)1 
r«tot'! """'""- u( lh< .\m.tK'OA In· 
•••tutc <>I Ela:ttkal ~,nh,.. tn ~. 
\ "L"k C.o·, Pn t..v. Ocwl .. r 1t\ 
Thr lnllltltutc•.- 1'ittt••t ~t c:a.r 111 
c hal# lol lit ll.atttidd a.,... led II• 
llr L (J t..a.~<n,. and R :11. Loy 
laud ,..,..,., ,_, ul the < ctn<' nti 
• ·cw &:r"Qt :...a ... ~ '" tho •hll«" ul Rh~h· 
I .t.u..i dunm: U.. JUIImlrT 
l!r L<.•r. \'U><'«I Q>r~l~~ wh, 1 • 
Latrd L.u.t ]ttnc- •a• t'lc- h·d VIYf'l.•r~ 
1."0 re.rlac~ llr r~rc.,~ .\ U I '22., "'" t~o 
b~· lrft 1M 111!1 lblc: to " • .. 
ut.s;..cc t. r fur the ... ,t, 
.E!\krntp<lr..tn<" 1\111l tall,;:• uf nammrr ,_... 
c.otJrniJ lUll C<>!!vt~cd ~ F \\ h" 
n.nlo .I r~~nl ' ~~ .,..,.,,. 1' ~ 
,,f h~\ C%pa'"O.tTit't' ._ th t~ .\d,u L),, 
01~lilr.: l·.-.. l·u•w' \Y~ck 21 t....IJ,••l 
oU...I h' wur~ " t'. a •thor amc r• 
O.w.-.n Qu • .., • '"" • ,,,.~ a tJo. n 
t.a.l'k •"1(0 f"tatvr.lt rc-.tU:.~ 
Thf' M«hn.: rl.~ .. L""1 rider d..nd. 
•!oa~ lonu}.J bri111r ~'8<1 • \0 dlnru t 
O"f'COAI \• ,,~ A~ ~ War 
trnri cb ~k~tJt t'al t h\--ml t.r• mct'Unr •n 
t.lll. folurt. 
.\ .,.,. <'<MR n E E I hunl<>r) 
w .. tk. ("...,,... 4 for JunM>r E~""' J>r.~ II I' fotrlicl<l ln•J Pr~! 1' 
.. , tlArt.('d !ur tbco firn hOW lhi• \"\"" Rcn·• •cJ;.I to :."'Jir"Jt1~dd L.t:n Wff\; 
, t Tl:co plol~ If ~<md t\' • ~ ~ .. Clft an W>J'«<'.o<~ lrp 1 t.L 
11>ro ,..,..k •n thr &.I'Orat,.,. -1 tbo. R"""R¢)(\r ,\utom~bd<. la.t rr ~nd to 
•ltt1"rutte ..... ru ~nt m pro~Jl.Mn t.ht ~pnnJ(fir rl \f'IIUial -. hert- ll"'"'" 
\OPtk F..ul \l•d'arla.nJ. who h'•-e>,·od b .. ~I 
.\ 0 \\uaJI. li, b.>• r~tl" ~ E dr.u« at W P l,luu ~sh b.<n 
.,&.,!ltd •' 11 tnw-tl)r '" £ .. tncal Eh p~c. 1.11 C'Umm4llnl Strp&'"h""Y-1hn~ \ .. ol I ~t:ncc'nO'-t d~tmc'n t a.:t !1\'tw Fr..n,r.,.t\f~W"«" •'ho has hrt'u tran~ic-Jrrd t(ll (.f ' 
•h•t• :<t.a:t Col~ and •111 <npj:< •n .-m« foland. -; \ • 
""Uriln(< • ocJ,; on W ~lcr 
1--. ,,, ... ~>ka I h.o.• left tJw t============== 
\\"~tr:m F.'etU11: c·,,mpan\' &I'Jd Ul '" 
tho. C..n..-al Eac>n«n.,c dtp.arunrnl 
I the \\ Dtm '- 1'.,.,:-rn• at 
l'ott<buT¥ 
U R p....,da. ~I and R \ .Lar...,, 





TE II \IF.-. r.r" ,1 ... ho"r <at U7 
FANCY'S 











I:' l'l'fll.li'H£0 8\. 
THE ALUMNI ASSOCIA· 
T ION 
It 1J a bcmd bflw..., 
Graduawt &Del t1Dtllf'GradD& .. 
A.'I;D llESER\'E.; 
1'lte ~emut ot Both 
The Tech P harmacy 
ahunnt;ac \\~ bJo-.- '\"Vul ~ ..A 
aiWI h ctad oo at<r "' lhm> )lw 
thd tql'e' th~ h.ftme. fttr ''C>ur dru• &ad 
toileo1 p1C!....t. -«-:.Pf''u. 
• PLUSA.lfT srat.n 
l•ltEETIW~ .\Rn:-
• kl'l!li.\Y ~'AlU'­
CI!RFUI.\' .\R ~ 
\."If.R .-\Rio~ 
Mr. and M.rs. ] . F. H ickey Jr. 
EUdCREST 
'I'IIMd&J md s~turcby ~ 
S, Bll ltOW1TZ. '22. 
Fin< CL .... B.u1>fr 
C1'~,~~~·~~ 
-. ... ~ 
l'.uk GIG 
'" :;~~ ~u:uo• Anything That's Printed T IIIU'&ICHO R.E.&,l{ BALL Tbtzntl&:l' Evm!J!J 
Shit Mtlul BatUr -
PHIUP rarn.J,.,, ..._ 
_.... Sb•• n.-
